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Анотація. У статті окреслено ставлення учителів фізичної культури до запровадження освітньої 
реформи «Нова українська школа» в початкових класах закладу загальної середньої освіти. Зокрема, 
наведено та проаналізовано результати опитування 100 учителів фізичної культури: 16 % – педаго-
гів, що працюють до 10 років; 28 % – від 11 до 20 років; 26 % – від 21 до 30 років; 30 % – 31 рік та більше.
Мета – виявити ставлення учителів фізичної культури до запровадження освітніх реформ 
на сучасному етапі. Установлено позитивне ставлення до реформування освітньої галузі. Учителі 
фізичної культури підтримують освітні зміни, передбачені реформою під назвою «Нова українська 
школа». Висновки. Виявлено, що найвищий відсоток підтримки в учителів фізичної культури мають 
такі освітні зміни: свобода вибору (створення) навчальних програм – 82 %; забезпечення різнома-
нітних форм здобуття початкової освіти – 76 %; навчання через діяльність та ігрові методи – 72 %; 
незалежна сертифікація учителів – 70 %. Середній рівень підтримки виявили учителі фізичної куль-
тури до таких освітніх реформ, як: інтегроване навчання – 56 %; зміна структури школи – 54 %; си-
стема дистанційного підвищення кваліфікації – 50 %; децентралізація школи – 48 %; 12-річний термін 
навчання – 44 %; інклюзивне навчання – 34 %. Низький рівень підтримки освітніх реформ отримано 
з лише вербального оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури (14 %).
Ключові слова: освітні реформи, фахівці з фізичного виховання, початкова школа.
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Annotation. The physical culture teachers' attitude according to implementation the educational 
reform «New Ukrainian School» on primary forms from a general secondary school is discovered in the 
article. There are represented and analyzed the results of 100 physical culture teachers' survey. Among 
them are 16 % of those teachers working for 10 years, 28 % of working from 11 to 20 years, 26 % of working 
from 21 to 30 years and 30 of working more than 31 years.
The goal is to find out physical culture teachers' attitude according to educational reforms imple-
mentation on the present stage. It was discovered that these educational reforms implementation is 
influenced by Ukrainian desire to integrate into the European society. These educational changes create 
solid background for training during the lifetime for self-realization. The teachers' new aim is displayed 
in the context of European professionalism with keeping the best mental Ukrainian characteristics and 
European dimensions of pedagogical skills. The positive attitude according to educational sphere reform-
ing is explored in terms of physical culture teachers' survey. Physical culture teachers support educational 
changes, that are highlighted in the reform «New Ukrainian School». Some reforms are highly supported 
by teachers, however some of them are supported on average and low levels.
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Conclusions. It is discovered that the highest percentage of support among physical culture teachers 
have such education changes as the freedom of choosing (creating) educational program (82 %), pro-
viding the variable forms of getting primary education (76 %), trainings through activity and through 
playing methods (72 %) and independent teacher's certification (70 %). The average level of support held 
by physical culture teachers got such reforms as integrated studying (56 %), changes of school structure 
(54 %), the system of qualification increasing on distance (50 %), school decentralization (48 %), 12-years 
studying (44 %) and inclusive studying (34 %). The low level of educational reform support is got from the 
reform of verbal evaluation of pupils' studying achievements during physical culture lessons.
Keywords: educational reforms, physical education specialists, primary school.
Постановка проблеми. Сьогодні система осві-
ти та система фізичного виховання школярів є 
на етапі реформування [10]. Це пов’язано з упро-
вадженням освітньої реформи під назвою «Нова 
українська школа» у заклади загальної середньої 
освіти, що вимагає від педагога знань та практич-
них навичок в умовах змін.
У наказі Міністерства освіти і науки України від 
15.01.2018 р. № 36 наголошено про необхідність 
підготовки вчителя до реалізації освітньої політи-
ки держави чекрез опанування новітніх практик, 
технологій, методик, форм, методів професійної 
діяльності на засадах інноваційних освітніх під-
ходів з урахуванням потреб педагогів, держави 
та глобалізованого світу [4].
Окрім цього, наше дослідження важливе з огля-
ду на упровадження таких нових підходів до нав-
чання школярів: компетенізацію освіти завдяки 
реалізації компетентнісного підходу, орієнтації 
її на результат у формі розвинутих ключових ком-
петентностей учнів, структурованості їхніх знань, 
поглядів, ціннісних орієнтирів, успішної саморе-
алізації в професії і житті, формуванні особисто-
сті, патріота, інноватора, здатного конкурувати 
на ринку праці, розвивати економіку, навчатися 
неперервно впродовж життя [3, 4].
У концепції нової школи провідне місце відве-
дено вчителям нової формації, які перебувають 
в авангарді суспільних і освітніх перетворень, 
успішних, умотивованих, компетентних, які є аген-
тами сучасних змін. Такі вчителі виконуватимуть 
в освітньому процесі ролі наставника, фасиліта-
тора, консультанта, менеджера, вони матимуть 
академічну свободу, володітимуть навичками 
випереджувального проектного менеджменту 
(планування і організації навчання, розроблення 
навчально- методичного забезпечення, оціню-
вання та ін.), самостійно й творчо здобуватимуть 
інформацію, організовують дитиноцентрований 
процес. Отже, закладають надійне підґрунтя для 
навчання впродовж життя задля особистісної 
реалізації. Нову місію педагога розглянуто в кон-
тексті європейського професіоналізму зі збере-
женням найкращих ментальних українських ха-
рактеристик, європейського виміру педагогічних 
якостей [4].
Отже, постає потреба дослідити ставлення учи-
телів фізичної культури до освітніх змін на початку 
упровадження їх у практику закладів загальної 
середньої освіти.
Аналіз останніх досліджень. Аналіз останніх 
наукових досліджень, нормативних документів 
та фахової літератури дає можливість стверджу-
вати, що питання впровадження освітньої рефор-
ми «Нова українська школа» є темою багатьох 
науково- практичних, наукових конференцій 
та семінарів. Зокрема їх висвітлено у доповідях 
управлінців Міністерства освіти і науки Украї-
ни: Л. М. Гриневич, В. Г. Кременя, О. І. Ляшенка, 
О. Я. Савченко, Р. Б. Шияна та ін., а також у пра-
цях таких вітчизняних науковців: О. В. Саган, 
С. О. Скворцової, О. В. Стребної, С. І. Якименка та ін. 
У доповідях та працях здебільшого окреслено пи-
тання запровадження освітніх реформ у практику 
шкіл [2, 3, 5, 8, 9 та ін.], сутності та етапів освітньої 
реформи «Нова українська школа» [3, 4, 7, 10], 
компетентнісного підходу в навчанні школярів 
[1, 10], однак упровадження освітніх нововве-
день у фізичне виховання школярів не висвіт-
лено, що дало змогу сформулювати мету нашого 
дослідження.
Мета – дослідити ставлення учителів фізич-
ної культури до запровадження освітніх реформ 
на сучасному етапі.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення 
літературних джерел, опитування учителів фізич-
ної культури за допомогою анкетування, методи 
математичної статистики.
Організація дослідження: дослідження про-
ведено на базі Львівського обласного відділення 
Комітету з фізичного виховання та спорту Мініс-
терства освіти та науки України. На запитання 
анкети відповіли 100 учителів фізичної культури 
Львівської області, зокрема 16 % – педагоги, що 
працюють до 10 років; 28 % – від 11 до 20 років; 
26 % – від 21 до 30 років; 30 % – 31 рік та більше. 
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Усі учасники опитування добровільно погодилися 
заповнити анкету.
Виклад основного матеріалу. На сучасному 
етапі розвитку освіти фізичне виховання в закла-
дах загальної середньої освіти перебуває на стадії 
реформування [10]. З цього навчального року 
стартувала масштабна реформа під назвою «Нова 
українська школа», яка має на меті такі освітні 
нововведення: зміна структури школи, запро-
вадження компетентнісного підходу в навчанні, 
12-річний термін отримання загальної середньої 
освіти, застосування інтегрованого навчання в по-
чаткових класах, навчання усіх предметів через 
діяльність ігровими методами як у класі, так і поза 
його межами; запровадження системи інклюзив-
ного навчання; проведення уроків з вибором 
освітньої програми, а не лише за навчальними 
програмами, затвердженими профільним мініс-
терством; зміни в системі підвищення кваліфіка-
ції педагогічних працівників та запровадження 
незалежної сертифікації педагогів [6].
Отже, на запитання анкети: «Чи знаєте Ви про 
реформування освітньої галузі, що відбувається 
сьогодні?» 94 % респондентів дали схвальну від-
повідь, а 6 % зазначили, що не цікавляться рефор-
мами, що проводить профільне міністерство. Ми 
вважаємо, що такий високий відсоток учителів 
фізичної культури свідчить про небайдужість 
педагогів до змін у системі освіти та освітньої 
реформи «Нова українська школа».
Зазначимо, що 54 % опитаних учителів фізич-
ної культури підтримують освітні зміни щодо 
структури школи і вважають позитивом те, що 
заклад загальної середньої освіти має три щаблі 
освіти: початкову школу (1–4 класи); гімназію 
(5–9 класи) та ліцей (10–12 класи). Зокрема, 10 % 
учителів фізичної культури не підтримують такого 
розподілу та негативно ставляться до того, що 
гімназії та ліцеї стануть компонентом закладу 
загальної середньої освіти, а не самостійним на-
вчальним закладом. Про нейтральне ставлення 
до зміни структури закладу освіти висловили-
ся 36 % учителів фізичної культури. Пов’язуємо 
це з тим, що сьогодні зміна структури не відбу-
вається упродовж усього терміну навчання дітей 
у школі, оскільки лише перший клас навчається 
за освітньою реформою «Нова українська школа» 
і цей розподіл через 4 роки має увійти в практику 
шкіл (рис. 1).
Зазначимо, що майже половина опитаних учи-
телів фізичної культури підтримують 12-річний 
термін навчання в школі. Про це висловилися 
44 % респондентів. Проте ми виявили значний 
відсоток учителів, які нейтрально та негативно 
ставляться до такого терміну навчання в закладі 
загальної середньої освіти. Зокрема, 28 % учителів 
нейтрально ставляться до цього та 28 % катего-





Підтримую Ставлюся нейтрально Не схвалюю
Рис. 1. Ставлення учителів фізичної культури до зміни структури закладу освіти
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респондентів. Проте ми виявили значний відсоток учителів, які нейтрально та 
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Рис. 1. Ставлення учителів фізичної культури 
до зміни структури закладу освіти
Рис. 2. Ставлення учителів фізичної культури до 12-річного навчання учнів у межах
освітньої реформи «Нова українська школа»
Однією із особливостей навчання на сучасному етапі є інтеграція 
предметів у початковій школі. І хоч урок фізичної культури в освітній реформі 
«Нова українська школа» не інтегрується з жодним предметом навчального 














Рис. 2. Ставлення учителів фізичної культури 
до 12-річного навчання учнів у межах освітньої 
реформи «Нова українська школа»
Однією із особливостей навчання на сучасному 
етапі є інтеграція предметів у початковій школі. 
І хоч урок фізичної культури в освітній реформі 
«Нова українська школа» не інтегрується з жод-
ним предметом навчального плану, проте 56 % 
учителів фізичної культури підтримують інтегро-
ване навчання учнів, водночас у 34 % такий підхід 
у навчанні дітей не викликає інтересу. Зазначи-
мо, що 10 % учителів фізичної культури запере-
чують важливість та потребу в інтегрованому 
навчанні в початковій школі.
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Відповідно до освітніх змін, навчання в початко-
вій школі здійснюватиметься упродовж двох пері-
одів: 1–2 класи – адаптаційно- ігровий та 3–4 кла-
си – основний. Освітня реформа визначає, що 
найважливіший метод навчання в 1–2 класах – 
ігровий. Стосовно навчання школярів через діяль-
ність та за допомогою ігрових методів як у класі, 
так і поза його межами 72 % опитаних учителів 
фізичної культури вважають, що такий підхід є 
правильний, тому підтримують його; 24 % учителів 
нейтрально ставляться до такого нововведення. 
Лише 4% учителів фізичної культури категорично 
заперечують, що пріоритетний метод навчання 
у цій віковій групі дітей має бути ігровим (рис. 3).
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Рис. 3. Ставлення учителів фізичної культури 
до навчання учнів 1–2 класів за допомогою ігрових 
методів у класі та поза його межами
В освітній реформі «Нова українська школа» 
не передбачено бального оцінювання навчальних 
досягнень учнів із фізичної культури в початковій 
школі, а оцінювання має бути вербальним та на-
лаштоване на ситуацію успіху для кожної дитини. 
Про підтримку тільки вербального оцінювання 
під час уроків фізичної культури висловилися 
14 % педагогів; 44 % учителів фізичної культури 
нейтрально ставляться до скасування бальної 
системи оцінювання під час навчальних занять 
та 42 % педагогів негативно висловилися щодо 
такого підходу в оцінюванні з фізичного вихо-
вання (рис. 4).
У концепції освітньої реформи «Нова укра-
їнська школа» наголошено, що кожна дитина, 
незалежно від фізичних можливостей, має право 
на отримання якісної освіти. На запитання анкети: 
«Як Ви ставитеся до інклюзивного навчання?» 
в закладах загальної середньої освіти 34 % під-
тримують, щоб під час уроків фізичної культури 
діти з особливими потребами займалися разом 
із практично здоровими. Однак 24 % учителів 
фізичної культури заперечують такий підхід у фі-
зичному вихованні. Зазначимо, що 40 % опитаних 
учителів нейтр льно сприймають таке нововве-
дення у фізичному вихованні. Важко визначитися 
із відповіддю на це запитання було 2 % учителів 
фізичної культури.
Рис. 3. Ставлення учителів фізичної культури до навчання учнів 1–2 класах за допомогою
ігрових методів у класі та поза його межами
В освітній реформі «Нова українська школа» не передбачено бального
оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури в початковій 
школі, а оцінювання має бути вербальним та налаштоване на ситуацію успіху 
для кожної дитини. Про підтримку тільки вербальн го оцінювання під час 
уроків фізичної культури висловилися 14 % педагогів; 44 % учителів фізичної 
ультури нейтрально ст вляться до скасування бальної системи оцінювання 
під час навчальних занять та 42 % педагогів негативно висловилися щодо 















Рис. 4. Ставлення фахівців до вербального 
оцінювання навчальних досягнень учнів 
у початкових класах із фізичної культури
У  Законі України «Про освіту» визначено 
ще одне нововведення, якого не було в попе-
редній редакції: батьки учнів тепер мають право 
обирати форму навчання для своїх дітей. Це може 
бути очна, заочна або дистанційна форма навчан-
ня. Таке нововведення підтримують 76 % опита-
них учителів фізичної культури, 16 % нейтрально 
ставляться і 8 % заперечують правильність такого 
підходу.
Освітня реформа «Нова українська школа» пе-
редбачає свободу створення чи вибору навчаль-
них програм у викладанні кожного предмета. 
Це означає, що вчителі фізичної культури відте-
пер мають право вибору: працювати за єдиною 
навчальною програмою профільного міністер-
ства, адаптувати цю навчальну програму до умов 
закладу освіти, в якому працюють, чи створити 
авторську програму, яку затвердить педагогічна 
рада закладу освіти та директор школи. До такого 
демократичного підходу 82 % учителів фізичної 
культури ставляться позитивно, 10 % опитаних 
фахівців не підтримують його, а 8 % займають 
нейтральну позицію (рис. 5).
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що вчителі фізичної культури відтепер мають право вибору: працювати за 
єдиною навчальною програмою профільного міністерства, адаптувати цю 
навчальну програму до умов закладу освіти, в якому працюють, чи створити
авторську програму, яку затвердить педагогічна рада закладу освіти та 
директор школи. До такого демократичного підходу 82 % учителів фізичної 
культури ставляться позитивно, 10 % опитаних фахівців не підтримують його,











Підтримую Мені байдуже Не підтримую
Рис. 5. Ставлення учителів фізичної культури до 
свободи створення чи вибору навчальних програм
У Законі України «Про освіту» зафіксовано но-
вий підхід до системи підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, а саме: учителі мають 
право обирати форми та заклади освіти, в яких 
вони бажають підвищувати свою педагогічну май-
стерність. Запропоновано очну, дистанційну та ду-
альну форму підвищення кваліфікації. До сьогодні 
єдиною формою підвищення кваліфікації була 
очна, яку забезпечувала система післядиплом-
ної педагогічної освіти. На запитання анкети: «Чи 
підтримуєте Ви систему дистанційного навчання 
для підвищення кваліфікації?» 50 % учителів висло-
вилися позитивно, 32 % – нейтрально ставляться 
до такого нововведення, 18 % вважають такий 
підхід неприйнятним (рис. 6).
Рис. 5. Ставлення учителів фізичної культури що свободи створення чи вибору 
навчальних програм
У Законі України «Про освіту» зафіксовано новий підхід до системи 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а саме: учителі мають 
право обирати форми та заклади освіти, в яких вони бажають підвищувати 
свою педагогічну айстерність. Запропоновано чну, дистанційну та дуальну
форму підвищення кваліфікації. До сьогодні єдиною формою підвищення 
кваліфікації була очна, яку забезпечувала система післядипломної 
педагогічної освіти. На запитання кети: «Чи підтримуєте Ви систему 
дистанційного навчання для підвищення кваліфікації?» 50 % учителів 
висловилися позитивно, 22 % – нейтрально ставляться до такого 










Рис. 6. Ставлення учителів фізичної культури 
до можливості дистанційного навчання під час 
курсової перепідготовки
У реформуванні освітньої галузі на сучасно-
му етапі Міністерство освіти вводить незалежну 
сертифікацію педагогів, що дає змогу підвищити 
посадові оклади на 20 % учителям, які успішно 
пройшли сертифікацію, і так мотивувати агентів 
освітніх змін. Серед учителів фізичної культури 
таке нововведення позитивно сприймають 70 % 
фахівців, 22 % нейтрально ставляться до нього, 
4 % не підтримують та 4 % не визначилися із своєю 
відповіддю (рис. 7).
Рис. 6. Ставлення учителів фізичної культури до можливості дистанційного навчання під 
час курсової перепідготовки
У реформуванні освітньої галузі на сучасному етапі Міністерство освіти 
вводить незалежну сертифікацію педагогів, що дає змогу підвищити посадові 
оклади на 20 % учителям, які успішно пройшли сертифікацію, і так мотивувати 
агентів освітніх з і . ере  учителів фізичної культури таке нововведення 
позитивно сприймають 70 % фахівців, 22 % нейтрально ставляться до нього, 4

















Рис. 7. Ставлення учителів фізичної культури 
до сертифікації педагогічних працівників
У  результаті опитування учителів фізичної 
культури ми виявили, що 32 % фахівців фізкуль-
турної освітньої галузі повністю підтримують 
нововведення цієї реформи, водночас 58 % ча-
стково підтримують, а 4 % повністю заперечують 
важливість її проведення. Результати опитування 
засвідчили, що 6 % учителів фізичної культури 
не виявляють інтересу до змісту реформи, її но-
вовведень і їм нічого про реформування освіти 
не відомо (рис. 8).
Рис. 7. Ставлення учителів фізичної культури до сертифікації педагогічних працівників
У результаті опитування учителів фізичної культури ми виявили, що 32 %
фахівців фізкультурної освітньої галузі повністю підтримують нововведення 
цієї реформи, водночас 58 % частково підтримують, а 4 % повністю 
заперечують важливість її проведення. Результати опитування засвідчили, що 
6 % учителів фізичної культури не виявляють інтересу до змісту реформи, її 





















Рис. 8. Ставлення учителів фізичної культури 
до освітньої реформи «Нова українська школа»
58 Наталія СОРОКОЛІТ
Ще одне нововведення освітньої реформи 
«Нова українська школа» та Закону України «Про 
освіту» передбачає вільний вибір навчальних про-
грам. Учителі фізичної культури відтепер мають 
право працювати не лише за навчальними про-
грамами, що рекомендовані Міністерством освіти 
і науки України, а й за адаптованими до умов за-
кладу освіти та авторськими навчальними про-
грамами, які схвалює педагогічна рада закладу 
освіти та директор школи. На запитання анкети: 
«За якою навчальною програмою, на Вашу дум-
ку, найдоцільніше викладати предмет “фізична 
культура”»? 30 % учителів фізичної культури вва-
жають, що за навчальною програмою, рекомендо-
ваною профільним міністерством. За адаптованою 
навчальною програмою до умов закладу освіти 
найефективніше викладати предмет вважають 
44 % респондентів. Найефективніше здійснювати 
процес навчання з фізичного виховання за автор-
ською програмою – 10 % педагогів. До думки, що 
в кожному випадку варто вирішувати окремо, 
схиляються 16 % респондентів.
Незважаючи на  те,  що більшість педагогів 
підтримують думку, що найдоцільніше працю-
вати за навчальною програмою, яка наближена 
до умов кожного конкретного закладу освіти, 62 % 
у своєму педагогічному досвіді надають перевагу 
розробленій іншими фахівцями навчальній доку-
ментації, в водночас укладають своє календарно- 
тематичне планування 38 % учителів фізичної 
культури.
Висновки. Учителі фізичної культури здебіль-
шого підтримують освітні зімни, що передбачає 
реформа під назвою «Нова українська школа». 
Виявлено, що найбільше учителів підтримують 
такі освітні зміни: свобода вибору (створення) 
навчальних програм – 82 %; забезпечення різно-
манітних форм здобуття початкової освіти – 76 %; 
навчання через діяльність та ігровими метода-
ми – 72 %; незалежну сертифікацію учителів – 
70%. Середній рівень підтримки учителі фізич-
ної культури виявили до таких освітніх реформ: 
інтегрованого навчання – 56 %; змін структури 
школи – 54 %; системи дистанційного підвищення 
кваліфікації – 50 %; децентралізації школи – 48 %; 
12-річного терміну навчання – 44 %; інклюзив-
ного навчання – 34 %. Низький рівень підтримки 
освітніх реформ – лише вербального оцінювання 
навчальних досягнень учнів на уроках фізичної 
культури – 14 %.
Перспективи подальших досліджень. Наші 
дослідження будуть спрямовані на виявлення 
можливостей реалізації ключових компетентно-
стей у фізичному вихованні школярів.
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